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Señores miembros del Jurado:  
La presente tesis titulada: “Estrategias Competitivas para la Exportación de Cacao en Grano de 
Piura al mercado de Alemania en el período 2009-2013”, buscó demostrar que existe una relación 
positiva entre la Competitividad y Exportación. Para poder demostrarlo se realizará una 
investigación correlacional entre las dos variables con la finalidad de  dar a conocer la importancia 
de las exportaciones de este producto de la región norte del Perú, la única  región en nuestro país  
productora de cacao criollo,  y al mismo tiempo la importante demanda comercial que representa 
Alemania, en donde somos  los séptimos  proveedores de cacao en grano por nuestros volúmenes 
de producción, siendo superados por los países del norte del África como Costa de Marfil e 
inclusive por Ecuador; y las estrategias competitivas que las empresas exportadoras de la región 
realizan para incrementar sus exportaciones al mercado a lo largo del periodo 2009-2013 .Someto 
este trabajo de investigación  a vuestra consideración y espero que cumpla  con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
Para su procesamiento el proyecto está   dividido en siete capítulos. 
Capítulo. I. Introducción: Donde encontramos los Antecedentes, Marco Teórico y Justificación, 
además del Problema General, Objetivo General y la Hipótesis General. Y cada uno de ellos con 
sus respectivos Problemas, Objetivos e Hipótesis específicas.  
Capítulo. II. Marco Metodológico: Donde se describieron las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se realizó, a quien se estudió, etc.  
Capítulo. III. Resultados: Donde se desarrolló el procedimiento estadístico a los datos, que de esta 
manera nos permitió desarrollar la Hipótesis Planteada y las respectivas Hipótesis Especificas. 
Y finalmente las cuatro restantes que son: Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y 
Referencias Bibliográficas.  
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El objetivo de la presente tesis fue determinar si existe una relación positiva entre las estrategias 
competitivas y la exportación de cacao en grano de la Región Piura al mercado de Alemania en el 
período 2009- 2013. 
El resultado de la investigación muestra si estas estrategias incrementaron las exportaciones 
durante el periodo mencionado y para tal fin se dividió la estrategia competitiva en las 
dimensiones de estrategia de segmentación y de liderazgo en costos, para medirlas se utilizaron 
los indicadores de volumen de producción y costos de producción. Por otro lado para la variable 
de exportación se utilizaron los indicadores de valor de exportación, volumen de exportación y 





The aim of this thesis was to determine if there is a positive relationship between competitive 
strategies and export of cocoa beans from Piura to market in Germany during the period 2009- 
2013. 
The result of the research shows if these strategies increased exports during the period 
mentioned and to this end, the competitive strategy is divided into the dimensions of 
segmentation strategy and cost leadership, to measure them it were used indicators of 
production volume and costs of production. In addition to the export variable, the indicators were 
the FOB value of export, export volume and average export price. 
 
  
